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Editorial
La societat actual prioritza el «tenir» per sobre del «saber», i les Humanitats i les Lletres semblen cada 
cop més oblidades i condemnades a desaparèixer com a estudis universitaris pel fet de no ser «producti-
ves». Moltes vegades no se’ls reconeix el paper tan important que ens proporcionen com a antídot contra 
l’oblit i la indiferència.
Tal com va dir fa uns anys Xavier Antich, «les humanitats ens parlen de la vida, en present; de la 
societat i de l’acció; del treball i de les fatigues humanes, però també de l’alegria de viure, dels horrors 
que omplen les nits d’insomni. De l’amor i de la mort, de la passió i de l’angoixa. De la moralitat i de la 
injustícia. Fins i tot del silenci».
Ja fa més de trenta anys que la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia 
i Nobiliària (SCGHSVN) procura difondre les seves àrees de coneixement i disciplines afins des d’un 
vessant científic, professional i metodològic. I un any més, tot i les dificultats dels temps que corren, ens 
omple de joia poder presentar aquest nou número de la revista Paratge.
Paratge 28 continua oferint articles de temàtica genealògica, paleogràfica i heràldica. Una rica di-
versitat que no seria possible sense les aportacions de tots i cadascun dels autors que, sempre amb rigor 
científic i acurada investigació, aborden els diversos àmbits de la nostra Societat.
Tampoc no seria una realitat sense l’entusiasme i la dedicació de tot l’equip, que novament es renova, 
i que vol continuar amb la gran responsabilitat de continuar fent de Paratge una de les publicacions de 
referència dins les nostres disciplines i coneixements afins.
Reivindicar les Humanitats i les Lletres com un element essencial del qual no podem prescindir 
comença a ser, malauradament, una necessitat molt real. Sembla que la història, la literatura, les arts, la 
filosofia o la poesia estan desapareixent rere les novetats tecnològiques i les innovacions electròniques, 
però des de Paratge volem seguir treballant perquè es continuïn publicant revistes que ens facin gaudir del 
passat i ens ajudin a comprendre millor el present.
Andrea Rovira i Bordonau
Directora de la revista Paratge
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